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2014年諾貝爾和平獎獲獎人凱拉許‧沙提雅提先生 談「My Life Story and Dream」 
 
2014年諾貝爾和平獎得主-凱拉許‧沙提雅提(Kailash 
Satyarthi)先生於本 (104) 年 1月 16日下午在本校學習資源
中心旺宏館國際會議廳，以「My life Story and Dream」為
題發表演講。他說「我們都曾經當過小孩，現在每個人心裡也
住著一個小孩，要保留這顆赤子之心及熱情去學習，站出來為
反童工發聲」。全場也以熱烈的「Yes」回應。 
現場吸引超過 5百名觀眾到場。沙提雅提說，稍早本來很惋
惜只有和青年志工團短短 15分鐘談話，但進到會場才發現在
這裡可以和更多的青年的交流。「年輕人是國家的未來和力量，
國家的光輝來自於年輕人，我們無法衡量內心的力量有多強大，
更不能阻止外在環境對我們的影響，但只要有夢想，做對人類
有意義的事情，就是創造歷史，而不只是旁觀歷史。」 
本次演講，難得邀請到二位非常具代表性的領袖人物(李遠
哲博士、張淑芬社長)致歡迎詞。李遠哲博士係因兼具校友及
諾貝爾獎得主身分，受邀代表「清華大學」致詞；而台積電志
工社張淑芬社長，主要是長年熱心公益，普獲敬重與推崇，因
此獲邀代表「台灣志工團體」表達歡迎之意。李遠哲說，世代
間的正義要重新分配，沙提雅提先生從事的任務十分艱鉅，我
們要有像他這樣的人挺身而出，為世界帶來改變。張淑芬說，
我們應將眼光放在沙提雅提先生得獎之前，為孩童努力時所做
的犧牲，她同時勉勵學子，學習沙提雅提的精神，用慈悲、智
慧為自己種下一顆快樂的種子。 
沙提雅提先生感性地說：「我們很幸運能夠坐在這裡，各位
有夢想、有抱負以及父母和小孩對我們的期待，但此時此刻，
有數百萬的孩童身受奴役之苦，他們在巧克力工廠、紡織廠、
礦坑，辛勤地工作，這些奴役童工工廠製造的東西，也許就是
我們吃的東西，身上穿的衣服。我以他們為榮，也為他們感到
哀傷。」 
他 11歲時，看著教室外的男孩，好奇「為何他無法上學？」
為什麼因為家境貧窮，所以小孩必須要出來工作賺錢，他無法
接受為何種姓制度下，低階的人民一生只能工作，來服侍那些
一生只需作夢的人。「讓那男孩成為我同學」是他的夢想，也 
成為後來一切的源頭。 
他在演講中分享自己曾在世界各地看到的故事，在象牙海岸
的村莊看到那裡的童工因長年採收、加工可可果實，手腳都有
傷口，但那些小朋友卻從未吃過巧克力的滋味，更令人吃驚的
是，那些小孩並不知道他們在做什麼、為誰而做。他也問過巴
基斯坦正在做足球上的縫線的童工「你的夢想是什麼」，孩子
們在面面相覷後回答：「希望有一天我可以踢足球，可以真的
用腳踢足球！」 
「全世界的孩子都是我們的孩子」，但沙提雅提先生在世界
的角落看到的卻是，這些孩子犧牲自己的童年，只為了製造我
們的日常用品。各國犧牲可憐不識字的童奴來換取經濟發展，
在他們眼中沒有倫理，只有利益，只要供應鏈有奴工，你我都
可能是消費者，就像經濟地球村一樣密不可分，我們不能將這
個問題置身事外，所以我們要「不顧嘲笑，積極遊行、抗爭、
制定新法，做為童奴發聲的領頭羊。」 
現任台灣駐印度代表處田中光大使於致謝時表示，在一萬一
千多個演講邀請中，很感謝沙提雅提先生選擇台灣作為第二個
造訪的國家。沙提雅提的奮鬥努力，鼓舞了全世界，印度有這
樣一位為兒童權益而努力的鬥士，真的是十分幸運，相信他能
讓世界更加美好，最後他也引用沙提雅提於諾貝爾得獎發言：
「獲得諾貝爾和平獎，就像是人生中的一個逗點；至於人生中
的句點，則是世界不再有童工。」為整場演講畫下句點。 
本校並致贈清華校訓「自強不息，厚德載物」墨寶予沙提雅
提先生。賀陳弘校長並表示，沙提雅提先生長期關懷弱勢族群，
這種堅持不懈、宏觀大愛的行誼，正與清華校訓交互輝映，也
正是君子效法天地，剛毅奮鬥不息，並以仁慈悲懷，承擔起宏
偉的歷史任務的一種最大體現。 
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校長賀陳弘校長致贈清華校訓書法予沙提雅提先生。 
 
沙提雅提先生與本校國際志工社團交流。 
 
 
 
賀 分生所校友蔡岳霖、李家維教授之論文刊登於 Physical Review Letters 期刊 
  
賀 工科系王本誠教授榮任國際專業學術期刊 DISPLAYS 總編輯 
 
 
 
《秘書處》 
 【財務規劃室】敬請參閱 1月 14日捐款流程說明會簡報檔 
參考網址：http://dud.web.nthu.edu.tw/ezfiles/675/1675/img/1709/donate_20150114.pdf 
 
《教務處》 
 103學年度下學期線上課輔徵才 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1283 
 
 2014年度十大電影專書，《紀錄亞洲》入選 
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-81421,r778-1.php 
 
 2015春 大學中文師資培訓  
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/559 
 
 第 53期高教評鑑雙月刊資訊 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-81382,r11-1.php 
  
 
 動盪的時代，開放式課程與您用這股【實在的力量】打贏這場期末戰役 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=homepage 
 
 清大語言中心第 32 期外語進修班(英日韓法德西)歡迎踴躍報名 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/course/news.php?class=201 
 
《學務處》 
 103年 12 月份遺失物品公告 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 103學年下學期兼任行政助理錄取名單 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 遠東航空公司贊助遠東航空機票予本校學生參與兩岸交流活動，歡迎同學踴躍申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81414,r3455-1.php 
 
 104年績優社團經費補助申請來囉 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81325,r3455-1.php 
 
 青年署大專校院境外學生志工隊服務計畫申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81264,r3455-1.php 
 
 104國立清華大學宿舍區消防安全設備年度檢修行程表 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-81424,r2223-1.php 
 
 學生宿舍飲水機清缸公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-81402,r2223-1.php 
 
 104學年度大學部學生宿舍住宿申請作業期程公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-81422,r1538-1.php 
 
 103年全校運動會「活動花絮」 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/2014sports/video/video=01.php 
 
 103學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81447,r2469-1.php 
  
 【蘋果劇團】演員招募 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81311,r2469-1.php 
 
 與藝術發生關係！30 秒短片徵件，10 萬獎金等你拿 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81300,r2469-1.php 
 
 第四屆台灣華文原創故事編劇駐市計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81299,r2469-1.php 
 
 「假日表演藝術─藝起來中正」演出申請活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81298,r2469-1.php 
 
 南榮科技大學辦理 104年[鹽水音樂節] 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81434,r2469-1.php 
 
 樹德科技大學 2015 文藝創作獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81410,r2469-1.php 
 
 文藻外語大學第十三屆文藻盃日語辯論比賽暨第五屆全國日語辯論錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81330,r2469-1.php 
 
 國立勤益科技大學文化創意事業系舉辦「第七屆青春音樂季─全國大專數位音樂詞曲創
作暨表演大賽」，報名暨收件日期至 3月 31日止，有興趣者請瀏覽相關資料及附件 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81430,r2469-1.php 
 
 中興大學舉辦「2015 年第五屆全研科技論文獎競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81442,r2469-1.php 
 
 中興大學舉辦「旭泰科技論文獎競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81443,r2469-1.php 
 
 
《總務處》 
 104年 1 月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-81535,r127-1.php 
 
  
 103學年度寒假校園公車時刻表(即日起至 2月 17日) 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-81470,r127-1.php 
 
 103學年度下學期註冊費繳費通知 
說明： 
1. 103學年度下學期舊生註冊繳費單自 1月 23日至 2月 24日止開放下載列印及繳費，請至校務資訊系統項下「繳費單相關作
業」自行下載。 
2. 自 103學年度起超商繳交學雜(分)費六萬元以下免手續費，請同學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專
區。 
3. 急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用 ATM繳款者需 2個工作天後、信用
卡及超商繳款者需 5個工作天後可列印。 
4. 有任何問題請洽出納組許雪琴小姐（分機 31364）。 
5. 參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
 
《研發處》 
 南部科學工業園區管理局 104 年度「科學工業園區研發精進產學合作計畫」自即日起至
2月 17日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=873 
 
 「第四屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」自 3 月 1 日起至 3 月 31 日止受理
申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=874 
 
 南部科學工業園區管理局「104 年度南部科學工業園區研發精進產學合作暨綠能低碳產
業聚落推動計畫」說明會（1 月 19日及 1 月 26日） 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=875 
 
 南科工業園區管理局 104年度「南部科學工業園區綠能低碳產業聚落推動計畫」自即日
起至 2月 17日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=876 
 
 教育部訂定「教育部補助辦理防減災及氣候變遷調適教育計畫要點」，並自即日生效，
請查照 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=872 
 
 教育訓練公告：「103 學年度第一學期研究倫理教育訓練(4)」，歡迎踴躍報名參加 
  
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-81611,r3334-1.php 
 
《全球事務處》 
 開放申請 104學年上學期赴大陸港澳交換 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=907&lang=big5 
 
 104年赴捷克公立大學／教育機構短期研習獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=917&lang=big5 
 
 104年度第一梯次「台灣──史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=916&lang=big5 
 
《圖書館》 
 漢達文庫+台經院產經資料庫停訂公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 「天下雜誌群知識庫」等電子資料庫停訂公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1544 
 
《人事室》 
 公務人員自即日起均改以從行政院人事行政總處人事服務網單一簽入終身學習入口網 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-81390,r875-1.php 
 
 今年 2月新春年假，為配合出納組與主計室薪資發放作業，故請提前於 1月 30日前，
將 3月份欲發薪資之處理表程序完成後送本室審核 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-81359,r875-1.php 
 
 103年度行政院與所屬中央及地方各機關建立參與及建議制度獎勵紀實，業置於行政院
人事行政總處全球資訊網/政府資訊公開專區/出版品項下 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-81629.php 
 
 公務員詐領差旅費等小額款項宣導案例 5 則 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-81564,r875-1.php 
 
  
《產學中心》  
 敬邀參與南臺科技大學承辦教育部智慧電子聯盟「智慧電子專利佈局與文件寫作訓練營」
兩場訓練活動 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=ecb21108-36dc-4bec-8201-86b2363e010e&c=menu041 
 
 敬邀參與工研院舉辦產學專利申請&加值行銷與發展新創事業培訓班(電子資通訊領域) 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=c7349740-5667-495e-bb91-3539387031a0&c=menu041 
 
 誠摯邀請您參加 2015學界科專 「嵌入式編譯器與繪圖軟體基礎技術研發 3年計畫」 技
術成果發表會 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=e716bee3-5654-4dc1-ba68-0c78ff3acf9d&c=menu041 
 
《科管院》 
 2015創業菁英計畫成員甄選 
參考網址：http://www.tm.nthu.edu.tw/files/14-1174-81302,r1794-1.php 
 
《演講資訊》 
數位人文研究人才培育計畫──計算、圖表與文本文析工作坊 
數位科技的力量，一般被了解為具有強大的計算能力，因而時常被文史學者所忽略。
然而，計算不但是文史工作者必須常常面對的問題、從事的工作，也可能和我們潛
藏的敘述判斷有所關聯。 
 在這次的工作坊中，劉昭麟老師將為我們展示如何聯結電腦的計算能力和文本分
析的作業，並藉著圖表來視覺化種種分析的結果。劉老師在演示完後，也將分享他
的程式碼，教我們如何自己動手做出類似的應用，以便大家可以把他的經驗和分享
程式應用在自己的研究和教學。 
說明： 
1. 講  者：劉昭麟教授／政大資訊科學系特聘教授。 
2. 時  間：1月 27日(二)，下午 1點 30分至 4點 30分。 
3. 地  點：清華大學人文社會學院 C310(3F)。 
4. 報名網址：http://goo.gl/Oz3oIe。 
5. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php#anchor472。 
  
Prof. David Brooks蒞臨演講，歡迎踴躍報名參加 
 
 說明： 
1. 講  員： Prof. David Brooks。 
2. 講  題：Research Infrastructure for Accelerator-Centric SoC  
     Architectures。 
3. 時  間：1月 20日(二)，下午 1點 30分至 4點 30分。 
4. 地  點：台達館地下一樓 璟德講堂。 
5. 參考網址：
http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-81206,r69-1.php。 
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